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I. Mitteilung. 
ー Diemaximale Auslosung des spezifischen 
Op$onins im Knochenmark. 
Mittels (!ines scharfen Nadels haben wir ins Knochenmark der einen Femur (Kaninchen) 
正lasKoktigen von Staphylococcus, pyog. aur. in variierten Mengen von 0,3-0,7 ccm eingespritzt 
und die . Qeffnung des Knochens rnit gelbem Wax verstopft, um nachher die・ op?onierenge Wir-
kung <let: Presssafte des Knochenmarks zu messen. Die Ergebnisse der Versuche sind in Abb. 1. 
zusam mengestel It. 
/ Abb. 1. 
Die im Knochenmarlミmaximala出geiosteMenge des Op卯 ninslei sei1er 
direkte11 lmmunbierung (Mittelwerte von je :l Tieren). 
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→ Die,Zahl der von der intramyelaren Einspritz. 
ung des Immunogens abgelaufenen Tage. 
／ 
. 
l=Opsoninkurve im Kno.chenm剖 kbei 0.3 
cm des Immnogens. 
JI= Do. bei 0.5 ccm des Immunogens. 
〆 ‘III=Do. bei 0.7 ccm des Immunogens. 
Befund ・ mit Besprechung, 
l, Die gr65§te Opsoninmenge im Knochenmark' lies sich nach Verlauf von 24 Stunden 
nich der Einverleibung des Immunogens ins Knochenmark erzielen; und zwar ungeachtet der 
dabei herangezogenen Testdosen des Immunogens. 
2. Dies lehrt ・uns, <las einerseits die Aufspeicherung der immunogenen Substanzen unge-
♂chtet der Antigenrr 
int臨 ellulareAus sm】gund Reserve der Antikorper mi.t 24 Stunden ihre maximale Grenzeム
イ・eichitn,sodass sie im wei~ren Verlaufe mehr interzellular (d.h. extrazelular) abgegeben werden, 
als .sie im zellprotoplasma ausge!Ost und intrazellular aufbewahrt werden. 
・ 3. Was ・aie、optimaleDosis des Koktigens ftir die gr6sste Ausl6sung der Antik0rpe1: anbetri庁t,
so stelte es sich heraus, <las si~ unger：油I0,5 ccm ist. 
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4. Die g1畑 tenin der 24. bzw. 48. Stunde erworbenen_ Opsoninwerte waren 
1.43-1.42 ...... bei0,3 ccm des Koktigens, 
1,83-1.88 ...ーー－－.. bei 0,5 ccm , . u. .• 
1.92-1,86 ... ・ー・bei0,7 ccm 
I. Mitteilung. 
Vergleich der iv Injektion des hnmunogens mit der direkten 
intramyelaren betreffend die lmmunisierung des 
Knochenmarks eines Knochens. 
Diesbezliglich gehen <lie Yersuchsergebnisse aus Abb. 2 hervor. 
Abb. 2. 
Vergleich der iv Einspritzung des lmmun；，鮮民 milder direkten intramyela同町















→ Die Zahl <ler von. der iv. resp. intramyelaren E.inspritzung・ 
de当 Immunogensabgelaufenen Tage. 
"' 
l=Opsoninkurve bei <ler intramyelaren Einspritzung von O.B!lproz. NaCl・Lihung.
ll=Opsoninkurve im nicht‘vorh..eliandelten Knochenmar!c bei den Tie同町 denend. r. 
Femur mil item Immunogen iniramyelar eingespritit w。r<lenisl. 
III=Opsoninkurve im Kochsalzknochenmarl《 der1. Femur, wobei die r. Femur mit dem 
Immunogen eingespritzt worden ist. 
IV =Opsoninkurve. im Immunogen・Knochenmark d. , ; Femur. 
V =Opsoninkurve im Kochsalzknochenmark der Tiere, die d回 Immunogeniv erhielten. 
Befund mit Besprechung. 
1. Dllrch <lie iv Einverleibung <le:> Immunogens ergab <las Knochemnark eines beliebigen·~ 
Knochens, z. B. das der r. Femur, schon nach 24 Stun<len <lanach <lie grosste Zunahme des. 
spezifischen Opsonins mit einem Index. von 1,80, wahren<l die <lirekte intramyelare Einspritzung手
ceteris paribus einen von 1.98. 
2. Daraus geht hervor, da~s <las Knochenmark imsta,nde ist, <lie iv eingespritきtenimmuno• 
_genen Substanzen aus_ der Blutbahn heraus bis zu einem gewissen Grade aufzuspefohem叩 id
dadurch an un<l fli!:_ sich die Antik凸『perzu produzieren. ; 
. • 
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3. Bei d~r die r. Femur betre仔endenintramyelaren Einspritzung des Immunogens war die 
gr()ste Zunahme des Opsonins im Knochen'm,ark der anderen Knochen ~rst am 7. Tage an den 
Tag getreten und betrug 1,34-1,32. 
4. Dies lehrt uns, dass <las ins Knochenmark eines Knochcns eingesp1itzte Immunogen 
schwer in die allgemejne Blutbahn ubergeht, sodass es vom Knochenmark der ubrigen Knochen ， 
gleichmassig aufgespeichert werden, wiihrend die iv eingespritzten immunogenen Substanzeri, wie 
日unter2) erwiihnt, t主berallvom Knochenmark arrettiert werden. 
II. Mitteilung. 
Ueber die Menge des im Blute auftretenden Opsonins bei 
der iv bzw. der intramyelaren Einspritzung des-
selben lmmunogens in derselben Dosis. 





Vergleicb der iv Einipritzung des lmmunogens mit der intramyelaren bei 
der Auslosung de~~pezifischen Opsonins im Blute. 
.§ I～ 
I =Opsoninkurve bei der ivEinspritzung 
des lmmunogens. >! 
ω 
唱
‘ 、、.9 :s 
a J I川｜｜：川｜｜
t . J斗ムU」Ll」ムー によー ←ー 」 Lソ·＇~' 1＇、＇ I・T 川 12 " ι一同制 !i 一！a
－・.Zahl der nach der iv bzw. intramyelaren、Einver
leibung des Immunogens百bgelaufenenTage. 
Il=Do. bei der intramyelaren. 
Befun~ mit Besprechung. 
1. Die im Blute ausgeliiste Opsoninmenge wurde maximal am 7. Tage bei der iv Einver-
leibung des Immunogens und am 12. Tage bei der intramyelaren. Der Opsoninindex betrug 
2,25 beim ersteren Falle und 2,00 beim letzteren. 
2. Ganz der. gleiche Be fund・ ist schon von Ozu betre仔enddie Salbenimmunisierung und von 
Onitiruka betreffeiid die Hodenimtnunisierung festgestellt worden. Dies lehrt uns, <las <lurch 
die allgemeine InJektionsmethode ein bestimmtes Organ bzw. Gewebe nicht besonders hochgradig 
1mmunisiert werden kann, wohl aber <lurch die lokale Immunisierungsmethode, welch letztere 
auch zugleich die allgemeine Serumimmunitiit zum Zustande bringt. 
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IV. Mitteilun~~ 
Ueber die Bildungsstatte der im Blute nachweisbaren Antikorper 
bei der intramyelaren lnjektion des lmmunogens. 
＼ 
Diesbeziiglich gehen die Ergebnisse der Versuche aus Tahelle I hervor. 
Tabelle I. 
Prozentslte der vom vorbehandelten Knochenmark aus ins Blut gelieferten Opsoninmeogen. 
五ヲ元d_e口示示日戸二
laren Inj陣ktion d酎
lmmunogeos bis zum 
Entfernen des Knochen-
marks samt dem Knochen 
al>gelaufenen Stunden. 
Die am 12. Tage maxi: 
ma! im Blute festgestelie 
Opsoninmenge ; u.z. 
beim Erhalten des 
Knochenmarks. 




Die vom Knochen 










2) Vgl. Tab. I d~r IV. MitteHung. 





Befund mit Besprechung. 
1.01 I 50.5% 
0.93 I 46.5% 
0.89 44.5% 
、
1. Es hat sich herausgestellt, <las etwa 50 Proz. <ier im Blute aufgetretenen Opsoninmenge 
in der Tat vom vorbehandelten Knochenmark aus stammten. 
2.～War das vorhehandelte Knochemriark ans凶tnach 24 Stun<len nach <ler intramyelaren 
Injektion <les Immunqgens nach 48 bzw. 144 Stun<len danach he¥ausgeschnitten wor<len, so ver・1
min<le1ten sich die ins Blut geliefertei:i Opsoninmengen immer mehr, also zu 46,5% bzw. 44,5%，ら
3. Dies lehrt』m耳， <lascfas einmal vom Knochenmark aurgespeicherte Immunogen mit der 
Zeit zwar in ei附 mir
kar】n.
V., Mitteilung. 
D齢 、Verhaltenvom Periost bei der intramyelar,en 
/. lnjektion des lmmunogeris. 
〆 ，， 
Diesbe<Higlich gehen <lie Ergebnisse der Versuche aus .i¥bbildungen 4 und 5 hervor. 
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Abb. 4. 
Die-Opsoniriku"rve im Knochenmark. sowie Periost bei ein und demselben Knochen; 
uιbei der int四 myelarenEinspritzung des Immunogens. 
J::Opsoninkurve im Knochenmark. 
II= Do. im Periost. 
Ill=Do. im Periost eines anderen Kno・
chens, <lessen Knochenmarlミ ansfatt
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→ Zahl der von der inlramyelaren Injektion des 
immunogens abg声laufenenTage. 
Abb. 5. 
Die Op.soninkurve im Perioは叩wieim . Knochenmarlζbei ein und demselben 
Knochen ; u.z. bei der 日.＼hpe巾 sta]enInjektion ・ desselben 
lmmunogens in derselben Dosis wie hei Abb. 4. 
I::Opsoninkurve im Periost. 
Il=Do. im Knochenm:j.rk. 
-Ill=Do. im Knochenmarlζeines anderen ． 
, Knochens, dem 0.85proz. NaC!-LOs-
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→ Zahl der voπder subperiostalen Injektion des 
Immunogens abgelaufenen Tage. 
Bei cler int巾myelaren・Injektion des Immunogens erfolgte clie gros~te Opsoninmenge 
am 1. Tag巴 miteinem Index .von 1,77 (113) (100) beim Knochenmark und 
am 3-Tage. (also 2 Tage sp詰ter)mit yinem von 1,57 (100) (89) beim Peri_ost. 
Bei:cler. subperiostalen Irijektion cles Immtinogens errolgte die grosste Opsoninmenge 
am 2. Tage mit einem Index .von 1.49 (100) (95）一beimPeriost und 
am 5. T：主ge(also 3 Tage spate1) mit einem von 1,56 (105) (100) beim kηo_chenmarlι 
2. Das. Knochenmark erzeugte die Antikかperin einem grosseren Masse als <las Periost, 
伊nzgleichgiilti"g, ・ob <las Immunogen nicht・ direkt intramyelar, sondern auch ihdirekt subperiostal 
・einverleibt worden war. 
3. Troti・ der direkten Einve』・leibungdes Immunogens nahm das Periost gegeniiber dem 
Knochenmai k noch 24 Stun<len mehr (also voll 2 Tage) in Auspruch fir die grlisste Erzeugung 
des Opsonin~， wahr!;n<l <las Knochenmark bei der direkten Einspritzung des Immunogens schon 
!lad】z詮Stur
Befund mit Besprechung. 
1. 
『
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VI. Mitteilung. 
Nachweis des durch die immunisatorische Vorbehandlung 
des Knochenmarks eines beliebigen Knochens aktiv -
erworbenen lokalen urid allgemeinen lmmunitat. 
Wir haben ins Knochenmark der r. Femur {Kaninchen) 0,5 ccm eines Koktigens von S除J
phylococcus pyogenes aureus eingespritzt. Nach einer Pause von 3 Wochen haben wir eine At品、
schwemmung・ von homologen Staphylokokken in einer kleinen Menge von 0,2 c;cni als. Materfa 
morbi iv eingespiitzt, um zu sehen，吋iedie einzelnen 'Gewebe ~owie die allgemene Blutbahn mit 
der Ausiosung gleichnamigen Opsonins darauf reagieren, denn der Q1乱dder a posteriori erwor~ 
benen aktiven immunitat wird vor allem durch die dabei festgestellten gr，δssten Opsoninmengen 
<leterminiert. Die Ergebni町 derVersuche gehen als Mittelwe巾 vonje 3 eine G岬 pebile!叫
den Tiere aus. Tabelle I sowie ・ Abb. 6 hervor. 
Abb. 6. 
Nacliweis der a p0steriori erworbenen aktiven lmmunitllt bei den Ticren, dere白 KnochenmarkAer 
1. Femur vor 3 Wochen durch die direkte intramyela問 EinverleibtJngゅn0.5 ccm eines 
Staphylokokkenkoktigens vorbehandelt worden war.一一DieVerschiebung des auf 
die・ ivInvasion der homologen Materia morbi bin in verschieder国nGeweben 
mobil~sierten Opsoninwert＇白 beiden Tieren mil dem vor 3 Wochcn vor・







1叫 612 IBZ& 2 • • ______,, 
→ Zahl der nach der iv In阻止onder Materia ・ morbi 
abgelaufenen Stunden (bis ~4) r＇田p.Tage (2 bis 14). 
I= Die Opsoninkurve beim Presssaft des linksseitigen Femunnai'ks, welches・ vor 3 Wochen 
NaCl-LOsung erhielt hatte. Die Tiere waren iiberh副 ptnirgenふ im'niunisatorischvor・ 
beh'andelt worden. 
Il=Die Opsoninkurve beim Press抱負 desnormalen Tibiamarks derjenigen Tiere, ・ deren ,. 
Femurmark vor 3 Wochen immunisatorisch vorbehandelt wordeh war. 
IIl=Die Opsoninku円ebeim Pres蜘 ftdes NaCl・Marksder 1. Femur, wo~i d錨 der1. vor 
3 Wochen das lmmunogen erhielt hatte. 
IV= Die Opsoninkurve beim Pre掛 aftdes •- Fcmurmarks, welches vor 3 Wochen das Immu-
nogen erhielt hatte. 
V =Die Opsoninkurve beim Presssaft von Periost der '・ Femur, deren Knqchcnmar正vor3 
Wochen des lmmunogen erhielt hatte. 
Vl=Die Opsoninkurve beim Blutserum der Tiere, deren rechtes Femurmark vor 3 Woche白
das Immunogen erhielt hatte. 
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Tabelle I. 
Die auf die iv Inぬsion<ler Materia morbi hin mobilisierten Opsqninmengen in verschiedenen 
lokaien Geweben (Presss量ften)sowie im Blutkreislaufe der Tiere, denen ein Staphyl＜ト
kokkenkoktigen vor 3 Wochen in_s Knochen'mark der r. Femur in einer 
Menge von 0.5 ccm eingespritzt warden war. 
Materia morbi=0.2 ccm einer Auf:叫hwemmungvon Jebendem Staphylococus 
pyogenes aureus』u.z.ca. 0.0007 ccm Erreger auf 1.0 ccm Medium. 
Zahl der nach iv 
Invasion der 
Materia morbi 











No. der Kurven I 














Tiere, deren r. 1. Femur der 
Femurmark Tiere, deren 











Mark d.r. Periost d.r. Rlutserum der 
Femur, vor 3 Femur, deren Tiere, deren 
Wocher‘ Mark vor 3 rechtes Femur-.Wochen mark vor 3 Wo・vorbehandelt vorbeJv<ndelt chen vorbehandelt gewesen. geweぉen. gewe時n.
1.42 1.02、 1.02 
1.80 1.25 1.08 
2.09 1.31 1.19 
2.07 1.43 1.36 
1.93 1.63 1.38 
I.:l8 1.49 1.54 
1.37 1.51 1.61 
1.16 1.24 1.40 
1.16 1.16 1.19 
IV v VI 
Dabei haben wir noch die provisorischen sowi号 diemobilisierten Opsoninmengen nebeneinan-
dergestellt und die in Tabeile III (S. 176) zusammengestellten Ergebniss巴erhalten.
1 Befund mit Besprechung. 
1. Die iv Invasion .der Materia mo1:bi bei・ den gar nicht immunisato』ischvorbehandelten 
Kaninchen lies den Opsoningehalt (im Knochenma1判 biszum 5. Tage subnorm herabsetzen. 
Die subnorme Abnalime des Opsonins war am grossten nach 24 Stunden nach der Invasion der 
Materia morbi ; der Opsoninindexもettugdabei 0,86 (vgl. Tabelle II {I) sowie Kui・ve I der 
Abb. 6). 
Erst am 7. Tage stieg der Opsonininrlex des Knochenmarks tiber die Norm auf 1,13 an. 
J)ies i武 natiirlichzli der ins Blut einverleibten Materia morbi zu地ckzufiihren.
2. De?lgegen~ber stieg der Opsoninindex des vor 3 Wochen immunisatorisch vorbehandelt 
gewesenen Knochenmark~ allein .schon nach 6 Stunden nach der Invasion der Materia morbi 
hochgradig i.iber die Norm，証！soauf 1,42 an und erreichte nach 18 Stunden seinen maximalen 
Wert von 2,09 tind hielt diesen Wert weiter bis・ nach 24 Stunden an (vgl. Tabelle I, (IV) ;owie 
Kurve IV der Abb. 6). 
＼ 
3. Dara us ist . ersichtlich, clas sich das Knochenmark infolge <ler direkten intramyelaren 
Einspritznng von immunogenen Substante~ die Eigenscha代angeeignethat, spater einmal auf das 
von 即時m stattzufindende ・Eindringen homologer Materia morbi hin mit der gegeni.iber dem 
鋭Tabelle HI. 
Nebcneinanderstellung der provisorische'1 Opsoninmengen mit den mobilisierten.干←ー Zur
zahlenmllssigen Angabe des a posteriori erworbenen aktiven Immunitatsgrades 
des vor 3 Wochen vorbe1iandelt gewes回加 Knochenmarksowie 
des allgemeinen Blqtkreislaufes. 





























































































































































Immunogen=Ein aus einer Auらchweminungv.on Staphylococcus pyogenes aureus hergestellt回 t
Koktigen (ca. 0.0021 ccm Erreger auf 1.0 ccm Medium). 
Materia morhi=0.2 ccm einer Aufschwemmung Jebender Etreger (ca. 0.0007 ccm Styphylococ・
cus ・pyogenes ~ureus auf 1.0 ccm Me<lium). 
1) D削 Knochenmarlζder•·Femur, weiqhes 0.5 ccm Kok'tigen erhielt (I. Mitteilung, Tahelle 
9 im jap；胡・Original).
2) Der mi』tiζreislaufdesselben lndividuums,' <lessen r. Fer 
de'lt, wie oben erwahnt (III. Mitteilung, Tabelle 18 im japan. Original). 
3) Betreffend dasselbe Knochenmark, welches vor 3 Wocben vorbehandelt worden war (VI. 
Mitteilung, .Tabelle JO im japan. Original）・ Diein ( ) angegebenen Zahlen ber.iehe且 s.ich
auf das司Cnochenmarkder r. Femur einr.:,s anderen foclividuums ohne immimisrtori>che 
Vorbehandelung. 
4) Betre偽ndden Blutkreblauf de間 lben.lndividuums, desen r. Femunitarl《 vor3 Wochen 
immunisatorisclt vorbehandelt worden war. Die Zahlen in 〔〕beziehensich auf den Blut-
・,・ kreislauf eines normalen lndividiums ohne 'Vorbehan<!-lung (IV. Mitteilung, Tabelle 1. (I》・
nicht immunisierten zeitl仙 Tαscheren・und quant似tivpゐ抑制加f仰向ghomologer An批~j
zu rel¥gier飢 Diesist ?ichts an<leres als der urtv町kennbareAusdurck fir die aposteriorisch護
Erwerbung der lokalen aktiven Gewebsimr山 nitat. ’ ‘ ，：現
Die kiirze恥 Zeit,die z. B d締 norma K:n叫 nn4. 
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aktiven Immunitiit in Anspruch nimmt, muss noch <lurch weitere Versuche aufgeklart werden. 
yorliinfig nehmen wir an, clas cliese Zeit clamit gekennzeichnet wird, dass diejenige Antikorper-
zunahme, die sich an die immunisatOrische Vorbehandlung anzuschliessen pflegt, wieder in die 
Norm zuriickgekehrt ist. Dies erfolgt bekanntlich in der Reg! nach 3 4 Wochen nach der 
immunisatorisch叩 Vorbehandlung. Wir sind also der Ansicht, <las die Erwerbung der aposteri0-
rischen {lokalen) aktiven lmmunitiit noch eine unvollkommen'e ist, bis mindestens 3 Wochen 
nach der immunisatorischen Vorl】ehani'llung(lnjektion) verflossen sind. 
5. Bei der Injektion des Immunogens ins normale Knochenmark wurcl~ die maximale 
Opsoninmenge schon nach 24 Stun<len danach eben in demselben Knochenmark mit einem In-
dex von 1, 77 und erst nach 3 Tagen im betre庁endenPeriost mit einem von 1,57 konstatiert (<lie 
V. Mitteilung), 
Demgegeniiber lies sich der grosste Opsoninwert bei der homologen anan】nestischenReak-
ti on 
1) schon nach 18 Stunden nach der iv Invasion der Materia morbi mit einem Werte von 
2.09 (J,77 beim normalen) im Knochenmark und 
2) schon nach 2 Tagen ,nach der iv Invasion derselben Materia morbi mit eincm von 1,63 
(l,57 heim normal.en) im betreffenden Periost feststellen (IV u. V .der Tabelle II 1明 p.
der Abb. 6). 
Die -Zunahme def .Qpsoninaus!Osung, d. h. der Ausdruck der‘erworbenen lokalen aktiven 
Jmmunitiit~ isl somit 
0,32 (100,0) ...... beim Knochenmark uncl 
Q,06 (18,8) ..…..... beim Periost. 
6. Was den zahlenmassigen Ausdruck der erworbenen aktiven Immunit司tbet re恥n<l<las 
lokale, vor 3 Wochel)_ immunisatorisch vorbehandelt gewesene Knochenmark sowie den Blut-
kreislauf <lesselben Individuum anbet1ifft, so geht er aus folgender Berechnung hervor: 
Die nach qem iv Eindringen der J J)ie Zunahmet) der morbilisierten 
Mate巾 morbiabgelaufenen J Opsoninmenge im vorbehandelt 
Stunden. l gewesenen KnochenmaTk. 
Die ZunahmeO <ler mobilisierten 
Opsoninmenge im B!utkrehlaufe. 

















1) Vgl. Tabelle ]JI (mobi!isie巾 Anlikorper）・
7. Daraus geht unzweideutig hervor, <las sich der Grad der erworbenen aktiven Immunitat 
im Knochenh1ark zu dem in der Bl utbahn wie 1,08 : 0.50=100 : 46,3 verhalt. 
Somit diirfen wir aunehmen, das die vor 3 Wochen ins Knocher】markder r. Femur einge喝
sp1it;:ten itnmunogenen Substanzen im Verhiiltnisse von 100: 43 einerseits vom Knochenmark 
aufgespeiche1t, andererseits von ihm hinaus in die Blutbahn sesorbiert warden waren. 
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VU. Mitteilung. 
Vergleich der verschiedenen lmmunogenarten bei der 
Auslるsungdes homologen Opson~ns im K!lochen・
mark dutch ihre intramyelare Injektion. 
Diesb宇ziiglichdiirften die Ergebnisse der Versuche aus Tabelle IV hervorgehell.一
Tabelle IV. 
Vergleich verschie~enartiger lmmunqgenpraparate bei den im 
Knachenmark ausgelosten Opsoninmengen. 
Aufsch-l Zahl der nach lmmunogenpraparate und Opsoninindex intramyelaren 
Einspritzung der 。~~r:;r I D也.inder b包 vonden 
lm:re~：：ne ab- z・Vakzine ent ・ Erre~~~~r:：~~~ite Die Das gel . Stun- LCisu haltenen Vak m Vakzine J{oktigen 
den res!l. Tage. ng Erreger (Kerzen自ltrat)
6 Std. 0.98" 0.99 0.93 0.99 1.20 
12 ” 1.01 1.01 1.03 1.01 1.31 
24 " 1.13 1. ll 1.28 l.23 1.88 
2 Tage 1.15 1.13 1.56 1.55 1.82 
3 " 1.05 1.02 1.53 1.49 1.66 、
5 ” 1.04 0.97 1.41 1.40 1.40 
7 ” 1.05 0.98 1.14 1.18 1.2:r 
10 " l.02 1.02 1.22 1.21 1.24 
14 ” 0.98 0.95 1.09 1.09 1.16 
Summa 9.41 9.18 11.19 10.15 12.80 
v…h…mer I II III IV v 
Befund mit. Besprechung. 
1. Aus der Tabelle III geht hervor, d凶sdie grossten Opsoninw~rte 
1) nach 坐~ bei den ~n (mit oder ohne Erreger) und 
句”
Erreger, b告場

















2) na由主主空竺beiden nativenち性担竺竺n(mit oder ohne Erreger) ausgel6st 
den sind. 
2. Was den ad maximum ausge!Osten Opsoninindex anbetrifft, so betrug er 
1,88 (am grδssten) beim Kokdgen, 
1,78・・・・…….., beim Koktigen mit den ab旨ekochteQ・ Erregern, 
1,56 .....…・・・ beim Vakzinefiltrat= Vakzine minus Errege巳
1,55 ・－－－－－－－ bei der Vakzine, 
1,15 ・・ ・・・…－－ bei. der 0,85proz. N且Cl-Losungund 
1.13 (am kleinsten} .. bei den in der Vakzine enthaltenen Erregern. 
3. Die immunisatorische Wirkung der banalen Vakzirie ist nicht den darin befirtdlichen ffe＂＇~ 
regern, sondern nur den im Vakzinemedium gelosten kolloidαlen Teilclien mikrobiotischer Natur 
αllein zu verdanken ; denn die Gegenwart der Erregerleiber in jedem lmpfstoffe, ob in der 
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Vakzine 9der ob im Koktigen, verhindert, wie in der Tat nachgewiesen, mehr minder <lie Aus-
Josung d~r Antikorper. 
4. Das Koktigen erzeugte die Antikorper zeitlich frliher (24 St<l. gegen泊ber48 St<l.) und 
quantitativ in einem gross.e陀nMasse {l,_8 gegeniiber 1,55) als die korrespondierende Vakzine. 
5. Die in <ler Vakzine enthalteneri E¥Teger verhinderten . einerseits die Ausliisung der 
Opsonine {der Antikorper), andererseits setzten den normalen Antikorpergehalt des Krtochenmarks 
{der Gewebe) suqnom1 herab (vgl. Versuchsnummer I und II der Tabelle III). 
骨髄ノ免疫ニ就テ
京都帝園大直接密準部外科感研究室（鳥潟敬授指導）





















液ヲ作リ．脱脂綿ノ薄唐ヲ 2同通過セシメ.60°C 30分加熱セル後， 0.85%食盤水＝ヲモ2悶洗瀧
シ．新鮮ナ川.85%食鞭水中ニ浅俳セシメテ平等i醐ノ菌液ヲ得タリ。共ノω耗中 f合菌量；
ハ烏潟教授沈澱；i-1- －＝－テ ， 1.0 度目（約 0.0007 耗） ナリキ。イ旦シ以上ノ操作ハ線テ滅菌的エ行へ 9j~
4) 骨髄鹿H·~液
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0.0 問 45 56 101 1.00 
0.3 纏 52 68 120 1.19 
0.5 過 57 69 126 1.25 










ル Lヨタチ 十 喰 j 菌 I 子 ［＇－オ係7 ＇／：.数ン可ゲンオ量（鉛）四
0.0 時 57 64 121 1.00 
0.3 間 i7 96 173 1.43 
0.5 級 96 126 222 1.83 
． 0.7 週 101 131 232 Ul2 










乞f主ごチ・I-rI喰 ！前 ｜子トオアソニン守ゲン， I路）｜八｜ ｜ ｜ ｜係数
o.o I時 In I sn I 160 I 1.00 
0.3 I問 I100 I 12s I 228 I 1.42 
o.5 I線 I119 I 1s2 I 301 I t.88 










JレLヨタ引十｜ 喰 ｜ 蘭 ｜ 子 leオフ・ソ＝ン寸
ン可殻（路1-1 I I 1係 数
o.o I時 I55 I 6s I 123 I 1.00 
o.~ I 問 I12 I 89 I 161 I 1.31 
0.5 i終 Is5 I r 19 I 204 I t.66 
0.7 I過 I84 I 114 I 198 I 1.61 
賓強第5骨髄内しコタチゲシ1・注入後5日
目J成績







日 喰 I 菌 I 子 ト1ず係7 ソユ敬;.-, ゲン1量（銘）
0.0 間 55 65 
0.3 経 68 84 152 1.26 
0.5 81 103 184 1.54 









入セラレタ｜七 ｜ 抗同名菌催菌喰作用三五延長｜ 問片岡 ｜ 子卜~·y~
o.o I日I62 ! 79 I 141 I 1.00 
0.3 I綾 I72 I 90 I 163.1 1.16 
0.5 I I 76 ! 95 I 171 I 1.21 








骨健内へ詮l I 局所’自鑓E昼間被＝ヨル 活
入セラレ 0tI十 l一一韮旦名前1盤蘭喰作用 罪主主盆）｜日｜喰｜菌｜子＼Lv·~
。。 ｜問 I47 I 57 I 104 I i.oo ；；~ 
0.3 I総 I51 I 60 I Hl I 1.06 ;j 
0.5 I I 57 I 66 I 123 I 1.18 ;:; 





~ ，…i1ト骨髄内 L:I オプソ＝.；.－，係 r チゲン吋t主 L 原表
後ノ経過日 O明｜ 0.5絡 Io.唱
1/2 1.19 1.25 1.35 第1表
l 1.43 1.8:3 J.92 官事2表
2 1.42 1.88 1.86 第3表
3 1.31 1.66 1.61 官事4表
υ r. 1.26 1.54 l.52 第5表
7 1.16 1.21 1.26 第6;E 










鎚 II ！~ 、
内｜川 l
--, _I I/I 
:'" 'I W .l-T1、、










I= , . , o.5路，，







































! 1. 局所骨髄内ニ免疫元（HI色葡萄;I{犬球菌Lヨクチグン＇）ヲ注射シタルニ m量ガ 0.3姥 ＝テモ
0.7耗ニテ壬何1くモ2.4時間同ニ特殊しオプソニン寸ノ局所骨髄内増強ガ最大値ヲ示シタリ。但シ
しコクチゲン「用量 0.5姥ニテハLオプソニン「ノ最大柄強ハ48時間目ニ現ハレグリ。
此ノ際24時間目乃至48時間同 ノιオプソエン寸係数ハLコクチゲン＇ I日量 0.3括ニテハ1.432. 





















2) 此際Lコクチヂン1用量ヲ 0.3耗ヨリ 0.5詫ニ精力目セルニ骨髄内L;f"プソ＝ン1産生量ハ著












0.3耗， 0.5提， 0.7姥ヲソレゾレ健常家兎ノ骨髄内＝注入シタル二， 0.5姥及ピ 0.7耗＝於デ相！？
．交








賓験材料 - j 
1）白色健常倣兎（制約2庖）' 2）黄色葡萄吠球菌Lコクチヂン＇，3) ；柏市制長球菌時
Lオプソニン1検賓丹j, 4）白血球液及ピ 5）骨髄歴出液。 没
、（ -上記 2）乃至 5）ハ第 1 報＝掲ゲタル如キ方法ニテ得タ／レモノヲ~f行セリ。家兎ハ質強Hil血
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清ノLオフ・ソニン寸ヲ測定シ個欄差ノ著シキモノヲ除外セリ。
賓験方法
家兎ヲ 1群9頭宛’トシ，此レヲ .A,n, cノ3J!E z分チ， 各班＝就テモ欠ノImキ操作ヲカ日ヘタ
A) 右側大腿骨髄内へLコクチゲン..， 0.5耗ヲ，左側大腿骨・骨髄内及ピ耳静脈内ヘハ 0.85%食
瞳水0.5耗ヲ注入セリ。
B) 雨側大腿骨骨髄内へ 0.85%貧腫水 0.5姥宛ヲ注入シ，且ツ耳：静脈内へLコクチグン「0.5
姥ヲ注入セリ。
C) 雨側大腿骨骨髄内及ピ耳静脈内へ 0.85%食盟水 0.5 姥宛ヲ註入シテ針m~ トナシタリ。






可扇膏函雇出液採取以前 I I 可検骨髄座出






















~＇ . 第2衰 L => ~·チゲン1ヲ局所骨髄内或ノ、静脈内へ注入シ タル場合＝於ケル24~＇ 時間後ノ局所骨髄内特殊Lオプソ＝幻／推移 （僻3頭平均値）
可検骨髄E区間液採取以前 喰 菌 子ノ：免疫庭置 L 液採取膏［If立
一ー
右大腿骨髄 十右腔骨 71 84 155 
I ヰ左大静腿骨髄J｝食纏:ik各 0.5路宛
四脹一 左大腿骨 84. 97 181 
時
省左大大腿腿骨髄L:I 'Jチゲ；；..'0.5銘 間
右 限 p円九 86 100 186 
I 
写 静 脈 ）食堕水各0.5蹴 緩 左 大腿骨 OJ 100 191 
過 右大腿骨 131 177 308 

























試欧州 可検骨髄慶尚液護主採取以前 e 可検骨髄刷 ｜ 喰（衝｜ 子 卜オ係7 :J ＝.書tン噌可／免疫置 凶 波探耳元剖H立
右大腿骨髄 トー 右 腔 骨 51 60 111 1.00 
左大震骨髄）食県水各 0.5路宛 l¥ 王手 脹 ft.大腿骨 55 70 125 1.12 
i時
右左大大腿静腿骨骨髄脈Lヨヲチゲシ「 0.5鈍 間
右 厩 ’骨 58 66 124 1.12 
、I 耳 ）食騨水各0.5蹴 鰹． 左大腿骨 66 
71 137 1.23 
過 右大腿骨 99 117 216 l.9S 




I L I 事哨~ I喰｜菌｜子卜京．教





言責欺群l 可検骨髄慶附液採取以前 可検骨髄制 ｜ 喰 子／兎疫底置 液採取部牧 ？ 係，’!I:.五
右大鹿骨髄 右 腔 骨 80 98 178 1.00 
I 左大腿’骨髄）食擁水各ω蹴 u 
耳静脈 左大腿骨 81 101 182 1.02 
！伺
右大腿時L:J ？チゲシ寸ω鈍 治 腔 ’It 101 125 226 1.27 総ーI 左大腿骨 104 131 235 1.32 耳静脈食自担＊各0.5l:&宛
過 右大腿骨 irn 166 272 1.52 
















右 腔 ’骨 55 68 
日
左大腿骨 58 69 
間






泡 、右大腿骨 79 96 , 











君主歌群 r•r検骨髄駆出液探置取以前ノ：免疫島 可液検採骨坂髄脅膝f~｛I';:出 喰 菌 子
十
右大鹿骨髄’ 右 座 骨 61 
左大腿骨髄）食機水各0.5路宛 日
ヰ静脈 左大腿骨 56 60 
間
右耳左大大静腿腿骨骨髄Lヨヲテゲ；..-, 0.5髭 経 右 腹 骨’ 73 80 I 震｝食贈水各0.5耗宛 左大腿骨 72 79 過 右大腿骨 82 93 
















耳静脈 日 左太腿骨 65 73 138 
問 右 阪 ’骨 67 77 144 
























I I ；；左合大大静鹿腿脈骨骨髄髄｝ 瓦4 煙由耶L 官H o.υc..，，防由処 後 I .132I 70 1.02 
耳 』:a~チゲ；， • 0,5鈍




合＝於ケル局所骨髄内産生Lオプソエン守震ノ推移 （各君事3頭卒均値） :-;: 
望制守主ふ＼完、袋里一町 爾fUI］大鹿骨骨 l雨仰l大腿骨骨髄へ重量髄及ピ耳静脈右大腿骨髄へLコタチゲン，0.5括 購水各0.5路宛ヲ，へ食聖聖水ヲ各 左大腿骨髄：＆ピ王手静脈へ食堕水各0.5耗宛注入王手静脈へ ιコタチゲ 原
0.5銘宛注入 ン， 0.5路ヲ注入 ’.－Ii 
定大I腿骨 i 右畠E骨 I左大E腿骨 I 右大v鹿骨 左大v風骨 表
1/2 1.03 1.18 1.20 1.38 1.18 第1表
1 1.17 1.19 1.23 ~ 1.98 1.80 第2表ノ
2 1.12 1.12 1.23 1.95 1.59 第3~
3 1.13 1.18 1.23 1.60 1.31 宮容4表
5 1:02 1.27 1.32 I.52 1.33 第5表
7 1.03 1.34 1.31 1.42 1.24 1事6表
10 0.98 1.29 1.28 1.48 1.15 第7表








































4）ノ；揚合ヨリモ頼著＝ノJ、＝シテLオプソ＝ンマ値ノ一般的推移ハ 2)'3) ノ場合＝酷似セリ n
以上ノ：事貫＝立脚シテ下f如キ考察ガ首肯セラルベシ。
1.売疫元ヲ骨髄ノ一局所（例ヘパ貫験＝示サレタ／レガ如ク右大腿骨内）ニti:入スル時ハ其ノ
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中へ移行シ．血行ヲ介宇テ B,C, D…・一等ノ骨髄ニモ分布セラfレルガ震：.A骨髄中ニ於テJ
プソ＝ν1ガ下行ス／レ時期（第2日目以後），’gpチA骨髄ノL%プソニン寸ガ全身血中へ移行スル
時期＝及ベパ B,C, D ..等ノ骨髄内＝於ケルLオプソエン刀、（全身性Lオプソエン寸増強ノ部
分的現象トシテ）再ピ漸次ニ上昇シ来ルモノト僻樺セラル（第1闘曲線E及ビEJ 7日目） 0. 
4 同一発疫元ノ同一量ヲ骨髄中へ注入・スルコトノ代リ＝；局：静脈へ注射スノレ時ハ発疫元ハ耳
静脈ヨリ心臓ヲ粧テ小循環且入リ肺ヲ謹流シタル後，大循環＝入リ全身＝持ヂ蓮パルルモYナ
















1. 生：.m的（0.85%）食堕水ノ 0.5 姥ヲ健常家兎ノ任意ノ骨髄~1~へ注入シタルェ24時間関ニハ





2. 黄色1Ji'i~1H伏球菌Lコクチグン1 ノ 0.5 耗ヲ健常家兎ノ任立ノ骨髄中へ注入シグル＝24時間.l
目＝於テ営該骨髄歴出液中＝最大ノ同名Lオフ・ソ＝ン，（係数＝1.98）ガ京詮セラレ，時日ノ経遁
ト共＝漸減セ／レモ10臼目＝ハ猶ホ 1.48,14日目ニハ 1.20ノ係数ヲ示シタリ。’




Lオプソ＝ン寸ヲ任意ノ骨髄腰IH液中＝立詮セリ。此ノ最大値ハ 1.80 ＝＇－ シテ古if者ヨリモノj、ナリ







































4頭宛 A, B, C 3群＝分チ次ノflキ操作ヲカ目ヘタリ。、
A群， 0.85%食腫7Jc0.5姥宛ヲ耳静脈及ピ右側大腿骨骨髄内＝注入セリ。 B群．黄色葡萄A
球菌Lコクチグン－， 0.5耗ヲ右側大腿骨骨髄内へ注入シ，更＝－ 0.85%食堕水 0.5耗ヲ耳静脈内へ
注射セリ。 C群，黄色葡萄献球菌Lコクチヂン寸 0.5姥ヲ耳静，脈へ注射シ，更＝－ 0.85 %食豊水
0.5姥ヲ右側大腿骨骨髄内～注入セリ。














第 1表前島置後1.2時間目＝於ケル試献血中ιオプソ ＝.;y，ノ婿強I) （各若手4頭平均）
193 
1理 験 書宇 月I] 喰 菌 子 ILオカエシ可係数
A 0.85%食擁水ヲ静脈内及ピ骨髄
内へ注入
121 189 ino 
Lコタチゲン1ヲ骨髄内へ， 0.85
B %食提水ヲ静脈内へ注入
137 183 320 
c Lコクチゲ;y，ヲ鱒服内へ， 0.85








貧験群別 竺一一l旦 j !_J…＝. ！／守係数
A 0.85%食堕水ヲ静脈内及ピ骨髄
内へ注入
B Lヨクチゲ！／， '7骨髄内へ， 0.85
芦6食堕水ヲ静脈内へ注入


















B Lヨタチゲン寸ヲ骨髄内へ． 0.85 
芦6食軍軍＊ヲ静脈内へ注入
73 87 
c Lコタチグン1ヲ静E庭内へ 0.85 








資 ~ 群 }JI] 喰 首 子 1~オプソ z ン守係数
A 0.85%食提水ヲ静服内lJ<.ピ骨髄
内h注入 103 128 231 1.00 
B Lコタチゲン寸ヲ骨髄均へp 0.85 
%食目置＊7静脈内へ注入 121 166 287. 1.21 
c～ Lコクチゲ之寸ヲ静援内へ， 0.85 
芦6食塑＊ヲ骨量I.肉へ注入 166 238 404 1.75 
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費験第 5 Lコクチゲシ寸注射後4日目JJ所見
検査ノ結果ハ第5表＝示サレタリ。











c Lヨタチゲン守ヲ商事B庭内へ， 0.85 
%食型水7骨髄内へ投入
143 1.00 
79 98 177 1.24 
99 156 255 J.77 
賓験第 B Lコクチゲシ寸注射後5日目J所昆
検査ノ結果ハ第6表＝示サレタリー
第6表 前庭置後6日目＝於ケル試験血中Lオ7・ソ ＝－ y1ノ・情強 （各群4頭卒均）
食 験 群 }JU 喰 菌 子 ILオー：，.－11f.数
A 0.85%食盟水7静脈内及ピ骨髄 74 172 1.00 内へ注入
B Lヨタチゲン1ヲ膏随内へ， 0.85 103 139 242 1.41 %食聾水ヲ静脈内へ注入




Zを 験 君手 }lj 喰 菌
A 0.85%食費量水ヲ静脈内及ピ骨髄 83 116 内へ注入
B Lコタチゲン可ヲ骨髄内へ， O瓜 112 145 芦6食型車水ヲ静脈内へ注入







第8表前民主置後7日目＝於ケル試験血rf1L＊プソ ＝.y tノ場強 （各群4頭平均）
1；~ 届量 群 }lj 喰 菌 子 ILオ7'/ ＝－ ン1係数
A 0.85%食曜水ヲ静脈内及ピ骨監査 88 127 215 1.00 内へ注入
B Lコタチゲン1ヲ骨髄内へ， 0.85
144 191 335 1.56 %食晦＊ヲ静脈内へ注入





賓輪第 S Lコクチゲシ1注射後8日目 J所見
検奈ノ結果ハ第9表＝示サレタリ。
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第9表前庭霞後8I f:I ＝於ケル試歌血中Lオプソ zンリ噌強 （各群4i真平均）
質 除 群 月lj 喰 蘭
A 0.85%食塑水ヲ静脈内及ピ骨髄 ｜ 
内へ注入
100 149 











第to表 前民主置後10日目＝於ケル試験血中Lオプソ＝ ！／可ノ帯強 （各群4頭平均）
笈 験 君宇 }lj 喰 菌
A 0.85%食費量水ヲ静脈内及ピ骨髄































2聖 験 群 }lj 喰 菌 子 ｜山＂Y＝ン糊
A 0.85%余縄水ヲ静脈内及ピ骨髄
内へ注入 ・ 102 134 234 1.00 
B Lコタチゲン1ヲ骨髄内へ， 0.85
‘ 芦6食堕水ヲ静脈内へ注入 201 268 469 1.99 
c Lコクチタモ♂ヲ静騒内へ， 0.85 
%会堕水ヲ骨髄内へ注~ 15:! 221 374 1.58 




貸 ？一竺一旦－~－竺一一一l 菌， ｜ 三一」竺三三河
A 0.85%食腹水ヲ静脈内決ピ骨随
内へ注入

















































1•r 験 群 Jlj 喰 菌 子
A 0.85%Jミ聖水ヲ静脈内及ピ骨髄
内へ注入 99 146 
B L＂＇夕刊！／，ヲ脚 0.85 I 123 177 男4食腹水ヲ静脈内へ注入
Lコクチゲン守ヲ静内脈へ内へ 0.85 
、













lf17表 前＊置後28日目＝於ケノレ試獣血中Lオプソ：.;:/ Iノ情強 （各群4頭卒均）
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宮里 験 群 }lj 喰 E直 子 ILオプソ＝ン1係数
A 0.85%食堕水ヲ静脈内及ピ骨髄 121 15a 2f4 1.00 内へ混入 ヘ
B %ヨ食タ重量チ水ゲヲン静1ヲ骨内髄内へ， 0.85 ta6 173 299 1.09 脹へ注入‘
、・，;., , 






l!/2 I 1.19 I 1.1>3 t 10 I 1却 I i.s3、
1 I 1.11 I 1.03 I 12 I .·• 1.75 I 2.00 
2 I L 70 I 1. 23 I 14 I‘ー 1.58 I 1.99 
3 I 1.75 I i.21 I 16 I 1.4t ・ I 1.74 
4 . J 1.77 I 1.24. I 18 I 1.19・ I 1.45. 
5 l t.91i I 1.41 I 20 I 1.06 I 1.20 
6 f 1.98 I 1.53 I 24 I 1.04 I 1.23叫
7 I . 2.12 I 1.,56 I 28 I 0.99 I 1.09 

































ト・ . ト＼， ， 
目12345678 10 12 14 日岡田 24 含8
『 Lコタチゲンヨ注入後経過日数ー
1) Lコタチゲンリ代リ：.0.85 %食型水ヲヰ静脈及ピ骨髄内へ注入セラレタ Pシ試歌
君事ノ血中特殊Lオプソ ＝.；：；寸値（喰菌子）ヲ 1.0トス。
198 日本外科費函第 19 巻第 1 Ji! 
1・免疫疋ノ；耳静脈内注射法ニヨレパ，共ノ骨髄内注射法＝於ケルヨリモ特殊Lオプソ＝ン1
ノ（暫定的）血中産生ハ顕著＝大ニシテ12時間目ニハ 1.19針 1.03ノ比， 24時間目ニハ 1.70針
1.23ノ土ヒナリキn




























































健常雄夜兎24噴ヲ任意ェ8頭指 A,B, C 3群＝分チ，各群任意ノ 4頭ニハ布大腿骨髄内.：：.3 
200 、 日本外科賓編第 19巻第 1 貌
度，目黄色葡萄欣球菌Lコクチグン寸 0.5姥ヲ．他ノ 4頭ニハ右側大腿骨髄内へ0.85%食堕1J(0.5 









喰 菌 ι三 係書k喰 菌 子
1 81 94 175 85 101 186 1.06 、
2 104 124 288 108 125 233 1.02 
3 107 123 230 110 128 2丹8 1.04 
4 111 131 242 116 134 " 250 1.03 
5 1!18 153 281 145 178 323 1.15 
6 82 98 180 96 112 208 1.16 
7 n 84 157 85 97 、182 1.17 
8 101 114 215 120 135 ~~ 1.19 9 78 87 165 86 92 1.08 
IO 82 94 176 86 94 180 1.02 、11 86 101 18自 98 106 204 > 1.09 
12 79 90 169 79 89 168 0.99 
14 70 76 146 68 78 146 1.00 
](l 105 117 222 108 125 283 L05 
20' 78 87 165 76 89 165 1.00 
24 108 127 235 112 124 236 1.00 





??＝? ． ＝ 。
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，喰 酋 子 喰e 係 数菌 子
l 80 93 173, 81 95 176 1.02 
2 88 104 192 99 115 214 l.11 
4 95 111 206 112 135 _247 1.19 
6 110 129 239 143 171 314 1.31 
7 1~3 133 246 16a 185 349 1.42 
8 1 3 130 243 144 166 310 1.28 
9 128 137 265 146 166 ・312 1.18 
10 96 118 214 104 140 244 1.16 
1 ~~ 161 298 162 186 348 1.16 12 156 291 150 172 322 1.1,I 
14 124 149 273 '144 170 314 1.15 
16 130 157 287 130 156 286 1.00 
20 109 127 236 113 • 129 242 1.03 
24 .81 !12 173 87 99 186 1.08 




184奈r骨髄免疫＝際シ常該骨髄ヨリ血『I•へ供給セラレ ~）レLオフ・ッ＝. V'’ノ%数 ＼ 
骨髄内Lへコタチゲy i 雨山町中出現最大｜銘~~~，~~·I•出品，~.！T ’f守；ょ~；1~：；J~y-t寸
ヲ注入シテヨリ禽該骨 I~才7 ソ z ン守値， f阻シ｜プ y ＝.ン1 値，伺シ骨1 I 















l）第3報第18表 2）本報告第：1：表 3）本報告第2表 4）本報告害事3表
修1園黄色葡萄R球菌しコタチゲン， 0.5銘ヲ右大腿骨ノ骨髄内へ注射シテヨリ種々ナル時間ヲ
飯話量セJレ後常該骨髄ヲ骨ト共＝切除セル家兎及ピ同紐L事クチゲン守悶－:J量ヲ耳ー 静脈内へ



















•I• Lオプツ ＝.y可f直喰菌子ヲ 1.0トス。
I =Lコクチゲン1大腿骨注入後24時間日＝切除







202 日本外科費函第 19 ~き第 1 俄
上言己所見ノto比エヨリテ下ノ各項ガ認、メラ‘ル。





ノレLオプソエン「値ヲ血中ニ存シ， 14日目及ピ16日目ノ如キハ前者CV）ノ係数 1.41乃至 1.19ナ



















































































2. 48時間目ノ切除ェテハ・・・ー …・・・ 46.5%
3. 6日目 f切除旦テハ・ー・……・・・ 44.5% 
グケ血中へ供給セラレタリ。
卸チ大関ニ於テ血中＝増加シ来リシ同名Lオプソ＝ン・ノ約50%ハ最初発疫元ヲ注射セラレタ

























































食擁一 173 1.00 
同骨膜 80 94 174 1.00 
149 262 1.50 








…骨髄I65 I 82 147 1.00 
同骨膜 65 84 149 1.01 
146 266 1.77 








可検‘組織 喰 強 子I Lオか＝♂係数
食型水骨髄 79 92 171 LOO 
同 骨膜 72 93 165 0.97 
Lコタチゲンオ骨髄 124 158 282 1.65 










食聾＊骨髄 70 87 、157 1.00 
同 骨膜 66 87 153 0.98 ， 
工コタチグ♂骨髄 103 146 249 1.58 







./ Lオァ・ソ ＝.y1j置 町：話請
す宇組向｜喰｜苧 ｜子 一一恒通話
食覇軍 7Jt骨髄 51 66 117 1.o<ii 
同 骨膜 52 75 127 1.08 
L コクチゲン守骨髄 83 101 184 1.57 







ノ Lオ 7• ソユン1j量
食盟水骨髄 73 96 
悶 骨膜 76 99 174 
Lヨタチゲン1骨髄 88 115 203 









a 回目 I ー，.， -
可検組織｜喰｜菌｜子｜口信金ー
82 144 1.00 
問骨膜 64 84 148 1.03 
74. 100 174 1.20 










同骨膜 72 97 169 
73 112 195 









食覇軍水骨髄 62 84 146 1.00 
同 骨膜 67 89 156 1.07 
守槌 74 97 171 1.18 







髄ノ Lオ 7• ソ ＝ン’量
可検組織｜喰 箇｜子 1Lオ7・y;ン寸係敏
79 147 1.00 
同骨髄 68 97 155 1.06 
72 87 159 1.08 









食費量水骨膜 I90 I 101 I 191 I i.o 
同骨髄I93 I ~07 1.200 I i.02 
i21 I 211 I 1.12 









一膜I65 I 85 150 1.00 
．同骨髄 69 84 153 1.02 
123 224 1.49 
同ー 骨髄 I71 I 87 158 1.06 







可検組織 ｜ 喰｜菌 子 I Lオ力＝♂係数
74 138 1.00 
同骨髄 67 78 145 1.05 
86 108 ' 194 1.40 








食目軽水骨膜 I58 I 66 
同骨髄 I59 I 72 
Lヨタチゲ y寸，削史｜14' I ns





















食擁＊骨膜 73 90 163 1.00 
同 骨髄 83 101 184 1.13 
Lコタチゲン可骨膜 86 108 194 1.19 
周 骨髄 113 140 253 1.66 
費験第16 骨膜下へLコクチゲシ「注入種？？
日目JJ所見




可検組織｜喰 l菌 ｜子 ｜ぺ 7"'/:I I ｜‘ タ ｜ ンー 係I:
食里担水骨膜 I65 I 77 I 142 I i.oo週
同骨髄I14 I s4 I 1ss I 1.12 '.j 
~－， Fチゲ♂骨膜167 I s2 I 149 I 1.00. l;1 













悶骨髄I69 I 85 I 156 I .1.os ¥;#4 
ιヨタチグ♂骨膜161 I 78 I l4.5 I .' 1.00；滋








86 154 1.00 
骨髄I10 86 156 1.01 
84 157 1.02 
同 骨髄卜 73 84 153 1.00 ， 
ヌf
; 






注 入盤思 ｜ ｜同一試歌／食（劉聾照水7 I 同1一試獣ノ食聾水車聖過貝 骨 随 同骨股注入側骨膜 骨 膜 問骨髄注入仰j骨随（針照）
. 伺ー．． 』．， a，ー ー “・
明 ～ l、 -1.10 1.10 1.00 1.0! 1.02 1.06 
1.77 1.26 1:01 1.i2 1.02 1.02 
2 1.65 Ul6 0.97 1.49 1.06 1.02 
3 J.58 1.57 0.98 1.40 1.10 1.05 
4 1.57 1.55 1.08 1.34 1.47 1.06 
5 . 1.20 1.14 to3 1.19 1.56 1.13 
7 1.20 1.12 1.03 1.05 1.52 1.12 
10 1.23 1.19 1.07 1.00 1.15 1.08 
14 1.1$ 1.20 1.07 1.02 1.00 1.01 
I I I lY v '1 
1) L司タチゲン1ノ代リ＝同時ー 0,85%食型車水ヲ骨髄内へ注入セラレ~ 9以同一試署長ノ骨li!R霊
出液7以テノ I喰蘭子童生ヲ基準（1.0）ト鴛シ~ 9 0 







乃； I .イ い弘























210 岡本外科費函第 19.管官事 1 鍛
IWチ下ノ；事項ヲ認識シ件ベシ内
1) 発疫元ヲ直接z注射セラレタル組織ガ或ハ骨髄＝テモ， b、骨膜zテモ，何レモ相－i,j
シテ最早期ニ騨ノ特殊Jフ・ソ＝ン1ヲ共ノ組織中ニ産生シタリ。此ノ際最大Lオプソ z ン-i~ ~
敷ハ下ノ如クェ示サレタリ。













ル日（24時間目 1.77),:I哨 2日ヲ経過シタル後ニ至リテ最大ノ抗櫨量(1＿.・57）ヲ示シタリ。 f 
同様＝骨膜下へ免疫元ヲ注射セラレタリシ骨＝属スル骨髄ハ骨膜中ノ抗担量n最大値＝遺P


























i骨髄＝テハ 1.77(24時間同）骨髄性注射エヨル最大探生特残と同名Lオプソニ ｛ l骨膜ニテハ 1.57(72時間目）
, 1骨髄ニテハ 1.56(120時間間）
計ょ骨膜性注射エヨル最大産生特殊同名Lオプソー〆ハ｛骨膜＝テハ 1必（必時間目）















1) 第l報，青春8表；第2報， 第9表lV；第5報， 第19表（I)参照。
2) 第2報，第9表lV及ピ第品事長，第19表（I)参照。



























食機水 0.5括ヲ注入シタノレ後， 21日間同」保件ノ下ニ飼育シ， 21日目 z及ピテ既往反感検査旬
黄色葡萄欣球菌生菌検0.2姥owチ病原物）ヲヰl静脈内へ注射セリ n 而シテ此ノ注射後6時間，e
12時間， 18時間， 24時間， 2日， 3日， 5日， 7日， 14日目＝於テ各試猷ノ’骨髄．骨膜及ピ血清
＝就キテ第1報ト同一方法＝依リLオプソ＝ン1値ヲ測定セリ。











可 検，組 織 喰 自寄 子
無慮置健常骨髄 58 76 134 
食腹水位入骨髄 59 SL 140 
右大腿骨髄内Lヨタチゲy守注入家兎ノ左！座 63 80 143 
骨無a骨s置骨髄
右大麗腿 Il内L::Iクチゲン寸法入量足兎ノ左大 59 77 136 
右大店食E聖Lヨ水タ注チ入ゲ骨Y髄1注入骨髄 85 106 191 
無＊置健常骨膜 56 76 131 
右大腿骨髄内Liコタチゲン1注入骨ノ骨）民 58 79 137 
健常家兎ノ血清 34 41 75 















可検組織 ｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子 I LオF長ン1
無慮置健常骨髄 72 90 162 1.00 
7f, 94 169 1.02 ‘古1ユ手金省場甘え·~盟骨大寄~m無永凪金橿a聖住骨慮吾L ·::I置盛儲入水ク慢骨内注内チ強盤~入ヨゲヨ骨タタシ粗寺チナ注グゲ入シン骨可1主詮櫨主入家兎ノ京医 72 88 160 0.99 入家兎ノ；左大 71 85 156 0.97 
1L7 124 291 1.80 
無!Alfl健常’骨膜 69 80 149 1.00 
右大腿骨髄内Lコタチゲン寸注入骨ノ骨）限 84 102 186 1.25 
健常家兎／血清 4L 50 71 1.00 
右大m骨髄内Lコタチゲシ可注入家兎ノ血清 44 53・ 77 1.08 
賓験第 3 病原物耳静服内・注射後18時間目JJ所見
検査ノ結巣ハ第3表＝示サレタリ。


































































































































































可 組 織 菌検 喰




注入署長兎ノ；左大 83 103 
右 L 随 ’ 90 128 
講義慮置健常骨股 82 101 
右大腿骨髄内Lコタチグ，....，注入骨ノ骨膜， 122 151 
健常家兎ノ血清 41 47 
右大腿骨髄内Lヨタチゲン可注入家兎ノ血清 62 68 













第7表 Lコクチゲン1ヲ骨髄内へ注入シテョ.9 21日開綴過後，静脈内へ病原物ト Uテ同名生菌液ヲ詮
射セシ場合、 5日目＝於ケル骨髄，骨膜及ピ血清，，，ノ特殊しオ7・ソ＝ン可値 （各君事3頭平均値）
一一ァー竺ー竺 織 ｜ 喰 ｜ 菌 I 予 I ~オ； y;yτ
無島置健常骨髄 I 73 








































可 検 組 微 喰 、 蘭 子 係数
64 77_ 141 1.00 
72 87 159 1.13 
70 83 153 1.08 
76 82 158 1.12 
75 89 164 1.16 
74 85 159 l.00 
88 1011 197 1.24 
35 42 77 1.00 
48 60 108 1.40 






可検組織 ｜ 喰 I T Lオ7・)I＂＇戸 、I 係段 、1
無Ji置健常骨髄 I 46 66 120 i.o 、
食車水鈴鹿置骨髄 / 55 .69 124 1.03 村；
右大腿 注内骨内髄：入コ骨タク盟主チゲン1注入家兎ノ：左腔 56 68 124 1.03 当骨無 ' 
右大腿骨髄 ゲン可注入家兎ノ左大 58 69 、 127 1品
腿食豊富水
j右大腿Lコタチゲy，注入骨髄 62 78 140 1.18 
無髭置健常骨膜 51 67 J 18 1.00 
右大極骨髄内Lコタチゲン可注入骨ノ骨！限 57 . 80 -137 1,16 
健常家兎ノ血清 33 38 71 1.00 
布大路骨髄内Lヨタチグy，注入家兎ノ血清 39 40 85 1.19 
責験結果綿指及ビ討究
金賞験ノ所見ヲ綿括シタJレ＝第10表及ピ第1闘ノ結果ヲ得タリ。
第10表 Lヨクチゲン寸ヲ骨髄内へ注入Vテョ 92l日間経過後，静脈内へ病原物ト ν
テ同名生菌液ヲ注射！／9｝レ場合三於ケル級恐時間ト各骨髄，骨膜立主＝血清
中＝－J):生セラレタル同名Lオ7・)I=.y，値t）トノ関係 （各君事3頭平均値）
静脈内へ 食卿＊主主 LヨタチゲJ", Lヨタチゲン寸法宥チ大ゲン吋L注入タ嗣物1 ｜右入門右渦「 温室
注入後ノ 入骨髄 注入議定兎ノ無入苦笑兎ノ左大腿 骨髄
右チ大ゲEシ5可Lコタ
注入 L :J.タチゲシ， • 原表注入家兎ノ血








12時間 1.02 免織 0.99 中ノ 0.97 中Pレ 1.80 1.25 膜強 1.08 五世 第2表疫内 抗推 抗組 内 血／
I＆時間 0.98 健抗 0.96 慢移 1.01 値織 2.09’ 1.31 動 1.19 動中格強 第3表常世豊 ノ ノ内 員強 抗員
24時間 0.86 倒ノ 1.05 推 1.08 持主抗 2.07 1.43 1.36 員 第4j(量豊括主 毛事 移世豊 量豊 一2日 0.98 病内移 1.05 1.11 格ノ 1.93 骨巴 1.63 ノ 1.38 
組犠動償淋J、給供＝集血申
号事5雪量連 強推
原 f丁 及移 鮒内 1事6表3日 0.9& 物 1.16 ス 1.18 ピ 1.3曹 内供 1.49 骨ノヨ 1.54 
侵 yレ 集 動給 )f!突淋Pレ 抗員巴ヨ締 第7表6日 0.95 入 1.16 ま且 1.17 結
1.37 貝＝ 1.51 内巴減 1.61 内Pレ




1.16 性 レ 1.24長供 11.40山糊
14日 1.03 ’レ 1.03 抗 1.06 ／減 給 ノ；於然1.16 淋弱 1.16健＝ 1.19血ケT宵 第9愛
影頼1 I ID lV v 
1) 無魔置健常通正兎ノ骨髄慶尚液ヲ以テノI喰菌子政ヲ基準（1.0）トナス。
~岡．骨髄ノ ー免疫＝就テ













-24ハ時数， 2-14~、日敏ヲ示x。... ~14日／！聞度ヲ舞へ 9 リ）
O=Lコタチゲン守ヲ骨髄内入注入；シテヨリ21a周訟過後病原物トシテ生菌液ヲ静脈内へ注射ν
タル時ヲ示ス。




I＝病原物ト bテ伺,g生直首液ノ静脈内侵入ノ 3遡間以前＝於テ右大腿骨随内へιコクチゲン，fl' 




















1・売疫元ノ代リニ 0.85%食聾7.kヲ注射セラレタリシ無発疫家兎ノ骨髄（ I ）ニテハ病原物ノ
218 日本外料費函第 19巻第 1 鋭
血巾侵入後18時間目ヨリ 5 口目マデ·~三三三王室隼旦王三三控塑芝担E，此中＝テモ泊
時間日ノLオプソニン「減弱度ハ最大＝シテ係数ハ 0.86ヲ示シタリ（ I)。

















間以附＝）免疫元ノ注射ヲ受ケタリシ骨・髄（1.80）及ピ蛍該炉骨ノ骨膜（1.25)＝－於テノ主特抗費’11表病原物ノI血中侵入＝重苦シテ各種組織ノ示シ9ル最大Lオプソ＝ ：：，；，係般ト Yノ 三塁
後現マヂ＝要シ~ ｝レ（病原血中侵入後ノ）経過時間ト ノ関係 （第10表＝依ル）
I leコ！タチゲy可ILコクチグン， I I I 
可検組織 l食贈水骨髄 i骨髄親／無｜骨髄籾ノ食IL"；~；：：.－，11t"nf：／~ぷI 'r!::t：~·－ '.: 
I l虚置健常骨髄lE襲水骨髄 ｜ ｜ ｜ 
最大L*7"Y=t 1.13 l~I 1.18 L－~－1~1 1.61 y可係吸 I I I I 
最大 Lオプソ＝｜網 ｜ ｜ ｜ ｜ 
ニ集長長蓄え1 7日 ｜ 3日 I 3日 I 1s時間 ｜、 2 ・a I 5日
後ノ時日 r I I I , , 
！瓦z;一：；副長五長：瓦 扇弘主主主j三五両7瓦日両面7瓦i3週間以前／免疫
獲得程度ヲ表示｜身ノj組織性自｜獲得程度ト 3週1£f元注射＝ョ｜疫元骨髄内注；元ノ骨髄内注射ー
スルモノ＝ア引働第疫獲得剖間以前＝行ノ、叶ル後天的I得身4-＝ヨル後天：ョリテ愛生i/IJル明ズ シテ，却夕刊度／表示ナ1 ~ ル食盟水骨副周府骨面白面的周1fi骨腹自！ （1) 血行性暗室
髭明 i侵入シタル苧聞リ。 ｜内注射／刺戟ト｜免議ノ麗示；｜型免疫獲福メ疫寝室ト＜：沼F
；ュ阪凶スル dl:l ｜／共同作用ノ剥 ｜標示。 -1lir骨腺ヨ里型賃i
第1圃曲線
／：番扱
i ~ ： 反廠ヲ意同 ｜現。 I I lie 7レタル但ト
I 
， 







































y ！；伺錘）錦繍ノ示シタル同名Lオフソ ＝－ ，，，，（動員抗慢）産生程度（第JO表中） .；~ 
I ~夕刊日「… L~ 夕刊ILヨ夕刊ン守 Lコタチゲン可骨量Eヲ可検組織 食聾水 骨儲ア無有 7.）~ 骨髄ヲ有スル骨髄伺穆ノ 島陸側償ノ食堕水 ン可骨髄 骨髄骨ノ骨膜 有スル個世豊ノ血清
骨髄 骨髄
Lオ7・y’








一兎局所／骨髄一局所ノ’骨ノ栓髄 免昌司r疫＂＇元ヲ芦克疫元ヲ注射．気富4ナノV復蜘童ルル＿7宿抗元話aキv優蜘鎮J安R静詮＼ル4ノ~咽鋤伺局守霊唖所碩~性長ア3ヲノr-レ!I y シへ疫Ji:ノ注へ兎疫元 予レタ セヲレ !IリS〆 血清此中＝カ P 身Jアリタリ U身Jアリダリシ 鍾局チ（自リ’最O所働シ童ハ大骨後性完〉顕生日e獲ノ史~.著抗的得ア 骨髄ヲ有膜スル F。ノ＝テハ却す倒慢ミテ置モ其骨個ノイ慢也＝於テ其 骨ノ骨 ＝テ 於ケル後テ正常抗笹以下他ノ無＊ ノ骨髄へ を亦9局J!j-骨 如 局所 有』ハI趨v抗及シ鐙テピへ／ノ監査＝アリ常テiノ、食堕水ヲ注射 飽＝亙グ抗惨
蓄t t男 減弱ア明。 却ツテ正以 セ現レ !Iシモ ノ産後生アリ。下へ／抗償ノ 介＝テノ、跡正常的 性『 天的局所中へ供給セ普レザルモノナ
減弱ア九 以上／lie 』獲得自働免郎チ血行系＝於ケル純Eナ


























至リ）分泌セラレ，血中＝供給セラレ，集結シタル結果（是帥チ自家性他働発疫＝ Autochthαl~ ， 
passive Immunitat）ヲモ包含スルモノト考察セラレザルペカラズ（第11表ノ説明参照）。
以上ノ：事寅ノ疏明＝ヨリテ尭疫元ノ一部ガ局所組織細胞ヲ去リテ全身血行中へ移行れ以テ































0・Nakagawa,.S, Zeitsch.ιImm. Bd. 39, 1924, S. 187 u. 191. 




4) T。rik剖a,R. u .. Ozu, S., Zeit日hr.f. Imm. Bd. 96, 1939, s. 422 u. 424. 
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1/2 1.38 1.03 随 1.80 (0.97) 1.08 (1.02〕 巾員
内 2.09 (1.01) 1.19 〔o.ps〕 純抗
ノ 3/4 一一 へ JEf畳
骨
l 1.98 1,03 注 2.07 (1.08~ 1.36 〔0.86〕
入 1.93 (1.11) 1.38 (0.98〕
髄
2 1.95 1.23 シ 組
内
3 1.60 1.21 事 1.38 (1.18) 1.54 〔0.95〕 織
Fレ
注
4 1.24 後 内動
入
5 1.52 1.41 3 1.37 (1.17) 1.61 〔0.95〕 貝
6 ー I.a宮 週 抗問 量豊1.56 ヲ 1.16 (1.12) 1.40 〔1.13〕
綾
ノ
8 ー -1.78 一 血T 巾1.83 血
中 集12 ー 2.00 ，、 結
14 1.20 1.99 微 1.16 (1.06) 1.19 〔1.03〕
16 - 1.74 量病
18 I - 一l.45 原
20 1.20 物
24 1.23 量給生
































6.帥チ骨髄内動員抗韓1榊カH程度ハ病版物 入後縫過時間｜ 抗慢ノ稽加 ｜ 修／制H
血中侵入後18時間目ガ最大ニシテ 1.08，之＝事1 6時間｜ュ.42-1訓＝o.41I 1.昭一1.02=0
シ血中動員抗慢ノ増加程度ハ病版物血中侵入後 _12 '1-
18 p 
2僻問問ガ最大ニ シテ0.50ヲ示セリ。故ニ直接 24. ク
＝ハ発疫元ノ注射ヲ受ケタル局所組織針血行系 ,-48 " 
1.80-0.97=0.83 I 1.08-1.02=0.06 
2.09-1.01= 1,08 I 1.19-0.98=0.21 


















































































































































用）， 4）白血球， 5）骨髄歴H~液 ， す
以上ハ凡テ第 1 報＝示シグルガ~n シ。
6) 黄色葡萄AA球菌Lワクチン寸
黄色葡萄ilk球菌ヲ 37°Cノ瞬卵器中エテ24時間寒天斜面＝培養シ，烏j男教授沈澱計（3000廻
輔， 30分遠心）＝テ3度目（去を液 LO耗中含菌量約 0.0021姥）ナノレ 0.85%食糧水浮滋菌液ヲ作
リ，此レヲ 60。Cノ重潅煎rjrニテ30分間加熱シLワクチン1ヲ得タリ。
7) 黄色葡萄j伏球菌合菌Lコクチゲン寸














18頭ノ家兎ヲ任意ノ 3頭宛 A,B, C, D, E. F J 6群＝分チ，、右側大腿骨々髄内ニモ欠＝示ス
如キ各種ノ免疫元 0.5詫宛ヲ注入セリ。
1) 0.85%食自腹水， 2）貨色葡萄j伏球菌Lワクチン＇， 3）向上i磁波， 4）向上合菌・謹液， 5）黄色、i
－葡街欣球菌」ヨクチヂン’， 6）黄色：甜萄欣球菌煮合菌Lコクチゲン「
上記ノLレアグンス寸ヲ骨髄内へ注入シタル後経過時日ガ6時間， 12日寺間， 24'1寺間，l日， 3日

















































































骨髄内注入 Lレア1 I I I 
ゲンス1 ノ詰別 ｜ 喰 ｜ l省 ｜ 二子 ｜り係数一
無慮佐 70 87 157 1.00 
l>.85%食堕水 69 79 158 1.01 
L7クチン守合面自慢 71 88 159 1.01 
L Pクチ：.－，i慮液 74 88 162 1.03 
L 7 f?チン1 71 87 158 1.01 
L :J ~，『トゲン‘ 91 115 206 1.31 








0.85%食堕水 I 67 I s2 149 1.13 
82 146 1.11 ．
L '7 'J 'f-y噛液 ！日 104 169 』.28
Lワクチ y・ 71 87 162 1.23 
Lコタチゲン ，ー 109 139 248 1.88 





於ケル常該骨髄／ Lオ 7"•;1 =. y，係数
骨国内主主入ノ積Lレア｜｜ 時明 欝｜子 IL*7'. ;I=. 
ゲン見守 別 y守係数
無慮位 59 75 134 ! 1.00 
0.85%食卿水 66 88 154 1.15 
Lワクチン1合商惨 65 86 151 1.13 
ιワクチン1滅液 90 120 210 1.56 
Lワタチ y可 87 121 208 1.55 
ιコクチゲン’ 105 139 244 t.82 







無 1& i在 68 85 153 1.00 
0.85%食搬水 71 90 161 1.05 
Lワクチン守合蕗惨 70 86 156 1.02 
Lワクチン1措置液 107 127 234 t.53 
Lワクチ y ' 96 123 219 1.49 
Lコクチゲン1 107 132 239 1.56 
合商Lコクチゲン守 104 l:l l 235 1.54 







無民主 ilt 56 68 1:24 1.00 
0.85ガ食県水 58 71 129 1.04 
~ ＂？＇タチ y守合菌世豊 55 65 120 0.97 
Lワクチン1泌括主 75 100 175 1.41 ． 
Lワクチン1 1r. 99 174 1.40 
Lヨクチゲ！－＇I 74 100 174 1.41) 





























Lヨクチゲy 1 I 76 I 99 I 115 I 1.23 






骨髄内注入山ア｜喰 F由ー 子 I ~オプゲンス守ノ：filUJIJ ン守f来事t
無産主 ii＇~ 58 71 1.00 
0.85%食権水 59 72 131 1.02 
Lワクチン守合前世豊 58 73 131 1.02 
Lワクチン1滅液 66 91 157 1.22 
Lワクチン1 68 87 . 155 1.21 
しコクチゲン可 70 90 160 t.24 







た5＝~；水 I ：~ I ~~ !ft ~：： I ~：： 
L ワタチシ『合菌償
』ワクチy寸泌液
58 67 125 0.95 
66 78 144 1.09、
65 79 144 1.09 
67 86 153 Ll6. 






全貫験結果ハ第10表並＝第 11副＝綿、折セラ レタ~ 6 -
1110表各積免疫元ヲ骨髄内へ注入シタル後ノ級過時間ト古t該骨髄内Lオプソ ：：. y•値ノ相互関係
下ヘ＼ Lレアグン－＂＇ I I I I I I 
＼ 、 穣別 I121' I L＂？＇タチ y , I りクチン.， I I . ,I合 、首
ゲン日 ＼ヘ・ ，0.85%食骨k合商惚｜加 液 ILワクチン， ILコクチゲ；；； ILヨタチゲ戸
注入後続JN時日下＼ ． 目 . .. 
てp
6時間 0.98 0.99 0.93 0.99 1.20 t.14 
12時JIH 1.0.1 1.01 1.0:l 1.01 - 1.31 1.19 
24時間 I.rn 1.11 1.28 1.23 1.88" J.87 
2 1: 1.15 1.13 1.56 1.55 1.82 1.86 
3 I 1.05 1.02 1.53 1,49 1.56 1.54 ;.: 
5 I 1.04 0.97 1..41 1.40 1.40 1.40 
1 n 1.05 0.98 1.14. 1.18 1.23 uo 
10 I 1.02 ’1.02 1.22 l.21 1.24 1.22 
14 fl 0.98 0.95 1.09 1.09 1.16 1.20 ・:. 





















l=L Pクチy守合勘・健 ，” 



























? ? ? 」
日.5'
~l副
K+KF. K v VF NE NaCl 
1.比較セラルベキ各種発疫元ヲ骨髄内へ注射シタル後6時間目ノ所見ニテハ特殊 Lオプソ
ι ン 6ノ係数ハ下ノ；如クニぷサレタリ。
0.85%食瞳水， Lワクチン1合菌開， Lワクチン寸描液， Lワクチン1ノ三者＝テハ0.93-0.990E
ノ係数ナル＝針シLコクチグン， ＝－テハ 1.20（最大），合商Lコクチゲン寸ニテハ 1.14ニ常以下）
シテ師＝明白＂＂ Lオプソ＝ン寸ノ増強ヲ示セリ。
2.帥チLワクチシ1乃至共ノi構成因子ナルL含菌輯1及ピL滅液1ノ三者ニテハ注射後陰性期ヲ

















日ι！＿：！.＿とと芝互多クノ時間ヲ要シタリ n 且ツLワクチン寸エテ最大値ハ i;55ナリシ.：L :J 
クチグン「ノソレハ 1.88ナリキ。 ＼ 
5.此際各種免疫元ノ達成シ得タル最大柄弧Lオプゾニン1値ハ下ノ比較トナリタリ。








セラレ居ノレL商関「ノミニテハLオプゾ z ン1最犬係数ハ僅k 1.13－＝過ギズ。以テι菌檀寸ソレ自身
＝ハ免疫元トシテノ寅用慣値無キノミ；止ラズ，且ツ共ノi毘本ハ員ノ完疫元（水？移住菌物質）ノ
売樫主主主ヲ減殺スルモノナルコトハ既＝上文土於テ寅験結一県＝立脚シテ説明セリ。
7.各種免疫元ヲ骨’髄qrへ注射シテヨリ 6,12, 24時間同及ピ 2,3, 5, 7, 10, 14日n＝＝－検



























4. ~タ普通加熱Lワクチン寸ハ注射後 6時間目＝ハ陰性明 Y設現著明ナルモLコクチグン寸ー
テハ此ノ：事無カリキ。


























17）同人， Koktoprazipitinogenemid Koktoimmunogene, Bern, 1917. 
18）同 人，侵内＝侵入セル細菌毒素ノ延命＝就テ．巾外密事新報，第923鋭，大正問ミ．
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23）楢回議吉，経皮免疫／基礎的資政，日本外科貨函，第16巻，第5減，日目手1114年・
24）山本宗三郎， Lイムベヂン可作用ハ細菌性抗原中ノ如何ナル持軍成因子＝周スルjJ ＇ 東京雷場合雑誌，第41~
第8披，昭手n2年：
25）吉富叉平，博開製ιチ7スワクチンり緊急ナル改良＝就テ，東京腎準曾雑誌s第421器，．官官9M，昭和S年・
